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Dr. Vladko MaËek (1879.-1964.) ulazi u rednajmarkantnijih osoba na hrvatskoj politiË-
koj pozornici XX. stoljeÊa. Njegovo je politiËko
djelovanje, bez dvojbe, usjeklo duboke brazde u
suvremenu povijest hrvatskog naroda.
O osobi V. MaËeka i njegovu politiËkom an-
gaæmanu pisalo se mnogo joπ za njegova æivota
(M. Petanjek, B. MurgiÊ i dr.), ali, dakako, i po-
slije njegove smrti (B. Peπelj, A. MaËek, N. ©kra-
be i dr.). PovjesniËari Lj. Boban, J. Jareb, F. JeliÊ-
ButiÊ i H. MatkoviÊ, svaki iz svoga kuta gleda-
nja, osvijetlili su neku od vaænih æivotnih etapa
toga istaknutoga hrvatskog politiËara.
Dr. Ivo PeriÊ, autor brojnih zapaæenih histo-
riografskih radova, u viπe se navrata prihvatio
pisanja biografija istaknutih hrvatskih politiËara.
U æariπtu njegova znanstveno-istraæivaËkog inte-
resa bili su veÊ A. TrumbiÊ,1 F. Supilo,2 A. RadiÊ3
i S. RadiÊ.4 PolitiËki portret V. MaËeka logiËno se
nadovezuje na æivotopise spomenutih osoba Ëiji
je MaËek bio ne samo suvremenik nego i najbli-
æi suradnik, pogotovu kada je rijeË o Stjepanu
RadiÊu.
U svome relativno dugom æivotu dr. V. Ma-
Ëek je bio svjedok nemalog broja dogaaja koji
su obiljeæili suvremenu povijest. Doæivio je i
preæivio dva svjetska rata od kojih je svaki na
svoj naËin dugoroËno odredio sudbinu hrvat-
skog naroda. MaËek je za svoga æivota i aktivno-
ga politiËkog djelovanja vidio hrvatski narod i
njegov etniËki prostor organiziran u pet razliËi-
tih dræavno-pravnih cjelina, tj. u: Austro-Ugar-
skoj Monarhiji, Dræavi Slovenaca, Hrvata i Srba,
Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca/Kraljevini Ju-
goslaviji, Nezavisnoj Dræavi Hrvatskoj te komu-
nistiËkoj Jugoslaviji.
MaËek je svoj politiËki put zapoËeo joπ u
πkolskim klupama. Tada je bio nadahnut, kako
to dobro uoËava dr. PeriÊ, ﬂpatriotskim i politiË-
ko-oporbenjaËkim osjeÊanjima«. Njegov se poli-
tiËki program u poËetku u potpunosti poklapao
s pojmom — ﬂinteres hrvatske domovine«. Jedi-
na politiËka stranka kojoj je MaËek pristupio i
ostao vjeran do kraja æivota bila je seljaËka
stranka braÊe RadiÊ.
Gotovo od samoga osnutka Hrvatske (puË-
ke-republikanske) seljaËke stranke dr. MaËek je
bio Ëlan njezina Glavnog odbora (1906.).
Nakon stvaranja centralistiËke jugoslaven-
ske monarhije RadiÊeva se stranka borila za os-
nivanje ﬂNeutralne seljaËke republike Hrvatske«.
ZalaæuÊi se za ostvarenje toga stranaËkog cilja,
MaËek se u prvim meuratnim godinama dva
puta naπao u zatvoru (1919./1920., 1925.).
Nakon RadiÊeve nasilne smrti koja je uslije-
dila nedugo nakon krvoproliÊa u Narodnoj
skupπtini Kraljevine SHS, MaËek, dotadaπnji stra-
naËki podpredsjednik, postaje doæivotni pred-
sjednik HSS-a.
NastavljajuÊi borbu za pravo hrvatskoga na-
roda na samobitnost, MaËek je u doba πestosije-
Ëanjske diktature dva puta dospio u zatvor.
Kao predsjednik HSS-a, kako to s razlogom
naglaπava dr. PeriÊ, MaËek je u drugoj polovici
tridesetih godina proπlog stoljeÊa postao voa
hrvatskog naroda. Hrvatski seljaËki pokret, orga-
nizacijski uobliËen u HSS, postao je ﬂopÊehrvat-
ski nacionalni pokret«.
Stvaranje Banovine Hrvatske, u kojoj su se
naπli teritoriji naseljeni preteæito Hrvatima, bio je
vrhunac MaËekova politiËkog djelovanja (1939.).
Iako se radilo o jugoslavenskom rjeπenju hrvat-
skog pitanja, hrvatski je narod dobio odreeni
stupanj autonomije u neæeljenoj dræavnoj zajed-
nici.
Slom Kraljevine Jugoslavije u kratkotrajnom
travanjskom ratu (1941.) stavio je MaËeka u ne-
zavidan poloæaj — nije bio poÊudan ni ustaπ-
kom reæimu u Nezavisnoj Dræavi Hrvatskoj ni
komunistiËkim partizanima. Tijekom rata MaËe-
ka su ustaπke vlasti jedno vrijeme dræale u Jase-
novcu, a kasnije u konfinaciji u Kupincu i Zagre-
bu. U danima rasula NDH-a MaËek je odluËio
napustiti domovinu pred nadiruÊim komunistiË-
kim snagama. U tom su mu pomogli dijelovi ras-
padajuÊega ustaπkog sigurnosnog sustava.
Kao politiËki emigrant MaËek je kraÊe vrije-
me boravio u Parizu (1945.-1947.), a zatim sve
do smrti u Washingtonu.
Tijekom svojih emigrantskih dana MaËek se
nije odricao politike. Kada je 1947. u Washing-
tonu osnovana Meunarodna seljaËka unija u
njezinu se vodstvu nalazio i predsjednik HSS-a.
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PromiπljajuÊi o sudbini hrvatskog naroda u
obnovljenoj jugoslavenskoj dræavi pod komunis-
tiËkom vlaπÊu, MaËek je isprva dræao da bi tu za-
jednicu trebalo, naravno bez komunista, urediti
onako kakao se to zapoËelo 1939. u doba uspo-
stave Banovine Hrvatske. Potkraj je æivota pro-
mijenio miπljenje i zalagao se za konfederalno
ureenje Jugoslavije u kojoj bi svaka nacionalna
dræava æivjela svojim samostalnim æivotom, a sa-
mo bi se neki najnuæniji zajedniËki interesi ure-
dili konfederalnim ugovorom. U tom je smislu
MaËek, kako to naglaπava dr. PeriÊ, zagovarao
samostalnu hrvatsku dræavu. Zanimljivo je, a to
dr. PeriÊ posebno istiËe, da je MaËek u svojim
izjavama izraæavao uvjerenje da Êe hrvatski na-
rod doÊi do svoje samostalnosti, ali da on to ne
Êe doËekati. To se predvianje pokazalo toËnim.
Trideset i dvije godine nakon MaËekove smrti nje-
govi su zemni ostaci iz Sjedinjenih AmeriËkih Dr-
æava preneseni u suverenu Republiku Hrvatsku.
PolitiËka biografija dr. V. MaËeka iziπla is-
pod pera dr. Ive PeriÊa joπ je jedan dragocijeni
kamenËiÊ u mozaiku hrvatske politiËke povijesti
minuloga stoljeÊa.
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U izdanju ugledne nakladniËke kuÊe Böhlauizaπlo je dvotomno djelo o caru i kralju Kar-
lu I. (IV.), [Persenbeug, Donja Austrija, 1887. -
Madeira, 1922.], posljednjem vladaru Austro-
Ugarske Monarhije, kojeg je zadesila zla sudbina
da upokoji svoju nekoÊ moÊnu dinastiju i ukloni
je s politiËke karte Europe. Nestankom viπena-
cionalne Monarhije nije prestalo zanimanje za
njezinu proπlost i protagoniste. Iako su mnoge
teme o njoj obraene, ostalo je joπ dovoljno pi-
tanja koja Ëekaju svoje odgovore ili nude podlo-
gu za historiografske rasprave. Najnovije djelo o
caru Karlu pokuπava razotkriti viπe pojedinosti o
razdoblju austro-ugarskog propadanja, a ponaj-
viπe o tome kako je mladi vladar nastojao ispu-
niti svoju dræavniËku zadaÊu sprjeËavanjem lik-
vidacije Habsburπke Monarhije.
Prva knjiga je autorsko djelo o Karlovoj vla-
davini i njegovoj sudbini u izbjegliπtvu, a druga
donosi zbirku od 289 kritiËki prireenih doku-
menata. Autorica knjige i prireivaËica dokume-
nata je Elisabeth Kovács (ro. 1930.), izvanredna
sveuËiliπna profesorica novije austrijske povijesti
na beËkom SveuËiliπtu, poznata po monografi-
jama Habsburgische Herrschaft in Österreich
(15.-20. Jahrhundert) i Österreichische Nieder-
lande, Josephinismus. Bila je i Ëlanica komisije
za Karlovo uzdignuÊe na Ëast oltara. Podsjetimo
da je papa Ivan Pavao II. beatificirao Karla u ruj-
nu 2004. i time ponovo podsjetio na nekadaπ-
njeg vladara, naravno ponajviπe iz crkvene pers-
pektive, odnosno u kontekstu njegovih katoliË-
kih vrlina.
Prva knjiga ima 25 poglavlja. Prva Ëetiri po-
glavlja opisuju poloæaj Austro-Ugarske Monarhi-
je u ljetu 1916. i posljednje dane cara i kralja
Franje Josipa I. Prema autoriËinu shvaÊanju glav-
na su obiljeæja austro-ugarske politike do Karlo-
vog nastupa na tron bila: kruto odræavanje dua-
listiËkoga ustrojstva dræave, oslonac na NjemaË-
ku i prejaki utjecaj vojnih krugova. Autorica je
podrobno ilustrirala Karlov æivotopis do stupa-
nja na prijestolje, napose njegovu vojniËku izo-
brazbu. Iz tog se razdoblja istiËe znak proroËan-
stva, jer je papa Pio X. joπ 1910. prigodom po-
sjete princeze Zite, Karlove supruge, izjavio da
